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Since economic reform from 1978, China’s economic growth presents two 
features, namely pushed by production mode of “high input, high pollution and low 
efficiency” and pulled by demand structure of “high investment, high exports and low 
consumer”. These two features are characterized by long-term development of 
China’s economy. Low cost labor and opening up policy result in export-oriented 
industry’s expansion, meanwhile, distorted prices of production elements and resource 
product cause excessive investment, and the excess capacity turns to international 
markets. In this process, the economic growth efficiency has been neglected. 
Therefore, taking resource and environmental constraints into consideration, this 
article will research the impacts of foreign trade on economic growth efficiency, and 
improve the selection of variables and estimation. 
This article includes five parts, introduction, literature reviews, and measurement 
of economic growth efficiency, analysis of foreign trade’s impacts on growth 
efficiency, conclusions and policy suggestions. The third and the forth parts are the 
main contents. Chapter 1 briefly presents this article’s background, significance, 
structural arrangements and the main innovations. Chapter 2 reviews and evaluates 
the existing theories and empirical literatures, which are the theoretical basis and 
methodology of this study. Based on China’s regional sectors’ panel data from 1992 to 
2012, Chapter 3 re-measures China’s economic growth efficiency, and conduct 
convergence test on regional differences. According to the above conclusions, using 
panel analysis with fixed effect, this paper estimates the impact of import and export 
on economic growth efficiency, with human capital, FDI, industrial structure, 
ownership structure and institutional factor as control variables. Chapter 5 presents 
this study’s main conclusions and some policy suggestions. 
The main conclusions are as follows: taking resource and environmental 
constraints into account, the improvement of China’s economic growth efficiency 
benefits from technical efficiency, and the convergence trend shows in a stronger 
















efficiency, the possible reason is export companies try their best to meet international 
environmental standards in order to compete in international markets; however, 
import is negative to technical efficiency, for irrational import product structure and 
import companies’ limited ability to learn; human capital does good to technological 
progress; FDI’s effect on economic growth efficiency isn’t obvious, while the 
reasonable structure of property rights’ effect is obviously positive; the high 
proportion of industry or excessive government intervention aren’t conductive to 
economic growth efficiency. 
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第 1 章 导论 
1 
 
第 1 章 导论 
1.1 选题背景及意义① 
改革开放以来，我国经济已经历了三十余年的快速增长。2013 年，我国国
内生产总值达 56.9 亿元，按可比价格计算比上年增长近 5 万亿元，增速 7.7%；




























































（2）模型方法方面：在考虑资源环境约束部分，本文将能源消费量、   排
放量、烟（粉）尘排放量均纳入考察范围；在测算中国经济增长效率部分，本文




                                                             










































































































用   排放量作为衡量环境污染水平最具代表性的指标。然而，鉴于近些年我国
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